























































































































































































Tractament de l'aigua d'escorrentia a l'AP7
???????????????????????????????????????
PFC_Setembre 2017_Albert Villamor Freixa_Tribunal 3_Tutora; Isabel Vega_ETSAV
Secci? Constructiva Infraestructura vial (AP-7) _ Desguas transversal de l 'aigua d' escorrentia






Forat reomplert o naturalizat
Forat d'Oportunitat / Abandonats
Forat extraccio d' Arids
